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Udang Wmdu merupakan ~lah <;atu komoditas non migas yang darat 
menghasilkan de\l."-l )..Ing IIrl~'- Adan)a lelnil yang lepal dalam pcningkal'lIl 
jumlah produksi merupalan satu upa)a unluk keberhasilan t>u •. ildaya udang 
windu_ 
'I Ujuall dan Prnklcl KerJa Lapang ini adalah untul mempcroleh 
pengctahuan. pcngaJaman dan lelr.unpilan kerja sena mengetahul hambatan atau 
pennllSlllahlUl dalam 'eknik pembe,;ar.m udang .... indu, Praktek Kerja l.apang ini di 
lalsanllklUl di Halai Bcsar Budiduyu Air Payau (BBI'IIAI') I >o.."Sil Hulu Kccamalan 
Jepara Kat>upaten Jepara Pmpin'i Jawa T engab pada Illng);tal ~ Marel - J April 
2005 
Metode kerja )'ang dlgunak<lfl dalam Pr ..... kk Ke.p I.apang Ill; adalah 
metode deskriptif dengan teknik pengarnbilan data melipuli data primer dan data 
o,ckunder l'cngarnl>lIan data dllakukan dengan cam partl\lp.:i-,i aklif. nhserva.'i. 
Jenis usaha pcmbe-.aran Ill) adalah tertn.!.,ul IJadan l;~ Milil Negara 
dilmwah Deparkmen Kclautan dan Perilanml H"dtur..lt kn<.lcr..ll Pcnlanan 
I~udlda,a Sum""r iIIr diPl"n>lch langsUlli!- dan laut yml);t ""rjaml ,clilllI I 
lilometer Pembesaran udang wiildu St':mi Ullcn~if ini menggunakan ,istem 
.""rkulasllcnump P .. ,1:u pcn<."I>ar.m Ix"nur adabh I~ 15 "l"pm: dan ",I>clum 
dilclmr dilakukan proo,c, -;etclsi. p<"fIlilahan JlCn"UClall dan I,,, lal><l.--.lIuri"m lIntuk 
